
















The Usage of Quotations in Real-life Conversation and  
Pseudo Conversation: Focusing on “-tte＋verb” 


























































    ・（A は B に）Q って言う。 

















































 現実の日常会話（以下,現実会話と呼ぶ）は CEJC を,小説内におけるフィクションの会話
（以下,小説内会話と呼ぶ）は BCCWJ の小説会話部分を調査対象とした。CEJC モニター公




た(2019 年 3 月時点のもの)。 
 
３.２ 調査手順 


















 表 1 の「文末」とあるのは,以下のような「ッテ」の後に何も後続していない場合である。 
(1) 「夕方,お父さんに言われた。月子を傷つけないでくれって」 
























（CEJC T010_003 1249.753-1258.499） 
 
(7)「（前省略）このばあさんに感謝するだろうにって,ヒッヒッヒ！」 
(チンギス・アイトマートフ (1990)『最初の教師・母なる大地』第三文明社 ,BCCWJ 
LBe9_00218) 
 
表 1 両会話における引用標識「ッテ」に後続するパターン 
 
 
 表 1 を見てみると,両会話においても「ッテ」に後続する品詞は動詞が最も多かった。特
文末 動詞 名詞 終助詞 その他 合計
現実会話 852(29.7%) 1683(58.7%) 114(4.0%) 47(1.6%) 172(6.0%) 2868(100%)










 両会話において「ッテ」に後続する動詞を多い順から並べたのが表 2,表 3 である。表 3 の
動詞の（ ）内は,同じ読みでも複数の表記があったため,まとめた。 
表中の太字部分は,両会話中上位 10 位以内に共通して出現した動詞である。表 2 の,現実
会話における「ッテ」に後続する動詞のうち,第 4 位,第 6 位,第 10 位の「なる」「やる」「あ
る」は,小説会話中においては,「なる」は 1 件,「やる」「ある」は 0 件であった。逆に,表 3
の小説内会話における「ッテ」に後続する動詞のうち,第 7 位,第 8 位,第 9 位の「おっしゃ
る」「知る」「約束する」は,現実会話においては,それぞれ 2 件,3 件,0 件であった。 
 
表 2 現実会話におけるッテに後続する動詞   表 3 小説内会話におけるッテに後続する動詞 



















（CEJC T007_017 969.577- 972.973） 
 
(9) 「この人,先生の写真を見て,怖そうな人だって言うんです。」 


















































(11)   01 A で それを なんかみんなが知るチャンスにもなると思うし。 
02 A そんな違いが世の中にはあるんですねってゆう。 












(12) 01 A うちにいると一日口きかないこととかもあって。 




06B うん うん うん うん うん うん。 
07B やっぱ誰かに接するのっていいですよね。 
08 A そうなんですよね。 







11A まあま ネコもいるからそんな退屈もないんですけど。 
12A いや でも このままじゃなってゆう。 
13B あー。               
 (CEJC K002_003a 513.349-535.714) 
 






























(ディーン・Ｒ・クーンツ/柴田都志子(訳) (1990)『闇の囁き』光文社,BCCWJ LBe9_00043) 
 
(15)「だからどうしようっていうの？」  



























(18)   01A あの人ほんとに面白い。 
     02B あ。そうなんですか。 
   03A そう。トーク番組ってゆうの? 
   04B ふーん。 
(CEJC T001_009 131.769- 135.233) 
 
 このことから,「ッテ＋いう」に「の／のだ」後続させて,相手の説明を求めたり,相手に反
論したりするという引用文の形は,小説内会話特有であると言える。 
 このような表現は,相手に説明を求めたり,反論したりという機能の他に,話し手自身の強
い感情も同時に表していると考えられる。小説内会話は,現実会話のように目の前の人に対
して話すだけの会話ではない。小説内会話は単に登場人物同士の会話ではなく,その小説を
読んでいる人に対しても気持ちを表す会話でなければならない。それゆえ,日常会話にみら
れないような,強い感情を伴った表現が現れるのではないだろうか。 
 
６．まとめ 
 本稿では,レジスターの異なる会話中で「ッテ＋動詞」という形の引用文はどのように現
れているのか調査するために,現実会話と小説内会話中の「ッテ＋動詞」の使用傾向を調査
した。  
 その結果,レジスターが異なるといえども,両会話中で共通して引用標識「ッテ」に後続す
る品詞は動詞が最も多く,特に「いう」が後続することが最も多いことがわかった。しかし,
「ッテ＋いう」の使用を具体的に見ていくと,現実会話中では,先行する話の内容の一部を話
し手自身が再度引用して新たな表現として引用部に取り込む「ッテ＋いう。」という引用表
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現が,小説内会話よりも多く出現していた。一方小説内会話では,話し手の強い感情を表すた
めに使われるような「（疑問詞）＋ッテ＋いう＋の/のだ？」の形が特有の表現として表れて
いた。この点が,レジスターが異なる会話における「ッテ＋動詞」引用文の使用傾向の違い
の一部であると言える。では,なぜこのようなレジスター間の使用の違いが生まれたのだろ
うか。 
 現実の日常会話は,小説の会話と異なり,目の前にいる相手の理解度や話の流れによって,
再度同じ内容を挟みこみながら進んでいく。だが小説内の会話はあくまで「ストーリー」の
一部であり,目の前の相手の理解度を調整しながら進んだりはしない。現実会話のように,同
じ内容を新たな表現として再度会話中に引用することも可能だろうが,もしそうしたら,先
行研究で述べたように,そこには「作者の意図」を読者は感じるだろう。逆にその「作者の
意図」を読者に感じさせるために,つまり登場人物の感情的な気持ちを読者に表すために,小
説内会話では現実会話ではあまり使われてない「どうしたっていうの？」や「何をしたって
いうの？」と言った引用文を使うのではないだろうか。 
 今回,主に「ッテ＋いう」という一引用文の形式を異なるレジスター間でみたが,同じ「会
話」といっても,レジスターが異なれば使用傾向は異なっていた。今後は更にレジスターの
異なる会話中の文法項目を比較し,使用傾向を探ることで,現実の会話の特徴を明らかにし
ていきたい。 
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